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ISI: 
Kesejahteraan merupakan tujuan pembangunan ekonomi untuk 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tingkat kesejahteraan tidak hanya diukur 
dari sisi moneter dan material, tetapi dengan menggunakan indikator kesejahteraan 
subjektif yaitu melalui ekonomi kebahagiaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perubahan tingkat kebahagiaan individu di Indonesia tahun 2007 dan 
2014 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut terdiri dari 
variabel ekonomi yaitu pendapatan, variabel demografi meliputi jenis kelamin, usia 
individu, status pernikahan, tingkat pendidikan terakhir, status pekerjaan, status 
kesehatan, suku bangsa, dan lokasi tempat tinggal, serta variabel lingkungan yaitu 
tingkat pencemaran udara. Objek penelitian adalah individu dari survei rumah 
tangga yang diperoleh dari data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2007 
dan 2014. Menggunakan uji tanda (sign test) dan regresi logit akan diketahui 
perubahan tingkat kebahagiaan individu dan faktor-faktor yang berpengaruh pada 
tahun 2007 dan 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan 
tingkat kebahagiaan individu di Indonesia tahun 2007 dan 2014. Pada tahun 2007, 
variabel ekonomi dan demografi (kecuali suku bangsa) berpengaruh signifikan 
terhadap tingkat kebahagiaan individu, sedangkan pada tahun 2014 variabel 
ekonomi, demografi (kecuali suku bangsa, status pekerjaan, lokasi tempat tinggal), 
dan lingkungan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kebahagiaan individu.  
Kata kunci: kesejahteraan subjektif, tingkat kebahagiaan individu, variabel 
lingkungan  
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